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ABSTRACT
Raspberry Pi adalah komputer mini yang dapat berfungsi layaknya komputer PC pada umumnya. Dari hasil penelitian sebelumnya,
NGINX layak untuk digunakan sebagai web server pada Raspberry Pi. Objek yang diuji hanya sebatas halaman statis dan dinamis
saja. Permasalahannya adalah belum adanya rekomendasi server basis data manakah yang layak digunakan pada platform
Raspberry Pi. Tulisan ini akan memaparkan hasil pengujian kinerja server basis data pada aplikasi web berbasis raspberry pi.
Pengujian dilakukan terhadap tujuh aplikasi server basis data, yaitu: MySQL, MariaDB, Firebird, PostgreSQL, Berkeley DB,
Oracle Database dan Microsoft SQL Server. Dengan menghitung waktu hasil eksekusi data di tiap perintah SQL pada PHP. Hasil
pengujian menunjukkan, MySQL layak digunakan untuk penggunaan yang lebih banyak menampilkan data dari satu tabel, selain
itu juga layak untuk penggunaan yang membutuhkan kecepatan proses yang stabil. Jika kebutuhannya lebih banyak menampilkan
data yang menggabungkan lebih dari satu tabel disertai input dan update data, maka basis data yang layak ialah MariaDB.
